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Denominació d'origen 
L'estiu vol coses lleugeres. Això. però, no vol dir que es tracti de coses su-
perficials o sense substància. Cada època estacional requereix d'un deter-
minat tipus d'abric, de relació o d 'alimentació. És l'adaptació al medi. 
Avui , per exemple. s'escau parlar d'alimentació. Riudoms ha creat i s'ha 
especialitzat. en l'elaboració de la coca amb recapte. Bé podríem dir que 
és el seu plat gastronòmic local més genuí i preuat. 
La coca amb recapte té precedents històrics, sembla que relacionats 
amb un menú que ja realitzaven els romans. Però aquí. a casa nostra, fins 
fa ben pocs anys, era el sopar que es feien preparar les pageses per tal de 
no cuinar el dissabte. cansades de tota la setmana. Era. a més, un plat ba-
rat. fet amb el recapte de l'horta. Divendres al vespre. havent sopat, les 
dones preparaven dernes de pebrot i de ceba en una plàtera; trinxaven 
alls i julivert; en un flascó de vidre posaven l'oli corresponent i. embolicat 
en papers d'estrassa, hi posaven el pebre vermell, la sal; a vegades també 
afegien talls de llonganissa o arengades. Tot això, col.locat dintre d'un cis-
tell -generalment de vímet-, ho duien a l'ensendemà al pastisser perquè 
els adobés la coca. Al vespre -després d'haver venut o fetes les gestions 
al poble-, els homes o la canalla l'anaven a recollir i se n'anaven amen-
jar-se-la al mas o a casa. El temps estalv.iat de fer el sopar, les dones l'apro-
fitaven per fer altres feines: anar a plaça, fer dissabte ... 
Avui menjar coca ja no té el mateix sentit ni la mateixa finalitat d'antany. 
Però ha esdevingut un bon reclam gastronòmic i una important font d 'in-
gressos per a les pastiosseries locals. Atrets per la justa fama, gent d'arreu 
venen a comprar-ne. Tanmateix hom pensa que no és un producte sufi-
cient explotat ni valorat des del punt de vista turístic, comercial .o gastronò-
mic. La qualitat que els forners riudomencs li han sabut donar bé es merei-
xeria, per exemple, una denominació d 'origen i una divulgació m$s intel.li-
gent: una presència. també, arreu de la comarca i a les guies de cuina. La 
seva promoció és cultura gastronòmica, però també, social. 
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